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负载铁催化剂。研究发现，在 10 wt% Fe/mpg-C3N4-x-BA 系列催化剂上，反应 10 
h 后，CO 的转化率均在 90%以上。产物的选择性随着载体中巴比妥酸(BA)的加
入量的变化而变化。在载体没有 BA 加入的 10 wt% Fe/mpg-C3N4 催化剂上，CH4
的选择性只有 14.9%，而在 10 wt% Fe/mpg-C3N4-x-BA4 催化剂上，CH4 的选择性
高达 34.1%。随着载体中 BA 的增加，目标产物 C2-4=低碳烯烃的选择性从 33.4%
降低到 17.6%。XRD 和 HRTEM 结果表明，10 wt% Fe/mpg-C3N4 催化剂反应后的
的主要相为为 Fe2C，而载体中 BA 含量越多不利于碳化铁的生成，这可能是导
致 C2-4=低碳烯烃选择性随载体中 BA 含量的增加而降低的原因。反应后的穆斯堡
尔谱也进一步确认了 10 wt% Fe/mpg-C3N4-x-BA0.1 催化剂反应后的主要物相为碳
化铁，而在 10 wt% Fe/mpg-C3N4-x-BA4 催化剂上则存在 Fe3+等其它铁的物相。 
研究发现，在沉积沉淀法制备的 Fe/mpg-C3N4-HDP 催化剂上，铁负载量为
5%时，CH4 的选择性为 13.8%，C2-4=低碳烯烃的选择性为 26.8%。随着 Fe 负载
量的增加，CH4 的选择性逐渐降低，低碳烯烃的选择性逐渐升高。随着反应时间
的增加，催化剂 C2-4=/C2-40 的烯烷比也有所增加。在 15 wt% Fe/mpg-C3N4-HDP
催化剂上，反应 30 h 后，C2-4=/C2-40 的烯烷比达到 6.0，而在 15 wt% Fe/meso-C-HDP
催化剂上，C2-4=/C2-40 的烯烷比只有 0.85。对 Fe/mpg-C3N4-HDP 催化剂表征发现，
在低负载量的催化剂反应后的物相为 Fe2C，随着 Fe 负载量的增加，反应后的催















C2-4=/C2-40 的烯烷比，较低的 CH4 选择性的主要原因。而同样通过沉积沉淀法制
备的 15 wt% Fe/meso-C-HDP 催化剂上，反应 30 h 后，仍然存在 Fe3O4 的物相，
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